






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































げう丶 弓μかノ ぐ鞠,へ4,ハ ㌔ノ 、蟹,へ 弓v一 ノπ、4一㌧唱5触ゾ ぐ外4～ ¢,ぞ馬ノ鱒けA,,つ 鼠丶♂μの,噸 り丶チ昼
宀9貫 ■,!噺専`s,v斯8ノ ㍉厨6昏v温 ぐやノ㍉"も ㌔ 凹ぞリハ 貿{・～ 喚・茸ぞノ ㌔▼奮、'喫 ぞ鞠ノ博身・A`φ 且穿偽ノ
 
へ〆童 心 こ め た 作 文
危 急 の 町 政 救 う
 
貞
冫
風
,
,
鳶
～
ハ
今
鴫
直
丿
q
φ
,
融
資
は
引
受
け
た
牀
稲
駒
銀
行
財
務
部
も
感
動
【京
都
發
凵
去
る
二
十
八
年
八
月
百
八
人
死
亡
、
百
五
十
戸
流
失
、
百
戸
孚
壊
、
損
害
約
二
十
五
億
と
い
う
大
水
害
で
財
政
的
に
行
詰
つ
て
い
る
京
都
府
綴
喜
郡
井
手
町
の
町
政
の
危
機
が
廣
島
の
學
童
の
ま
こ
こ
ろ
で
救
わ
れ
た
。
話
は
昨
年
十
二
月
二
日
付
の
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
「
ど
た
ん
場
の
自
治
體
」
を
、
廣
島
縣
安
藝
郡
畑
賀
村
、
畑
賀
小
學
校
(重
住
英
雄
校
長
)
で
、
六
年
生
祗
會
科
〃
ト
ピ
ッ
ク
單
元
"
と
し
て
数
材
に
取
上
げ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
同
校
六
年
生
擔
任
の
村
上
尚
三
郎
先
生
が
い
ま
だ
に
苦
し
ん
で
い
る
井
手
町
の
あ
り
さ
ま
を
記
事
に
よ
つ
て
詮
明
し
、
生
活
と
政
治
に
つ
い
て
授
業
し
た
。
そ
の
時
間
の
終
り
に
、
學
童
の
山
崎
絃
一
x
(
1
1
)
ほ
か
二
十
六
人
が
持
合
わ
せ
の
お
小
遣
い
合
計
三
百
圓
と
、
ク
ラ
ス
」跳
錫
糶
諮
鮮
錫
纏
黠
ハし
ま
し
よ
う
」
な
ど
の
作
文
二
十
七
通
を
添
え
、
村
上
先
生
の
い
き
さ
つ
を
書
い
た
手
紙
と
い
つ
し
よ
に
昨
年
末
同
町
役
場
へ
邊
つ
て
來
た
。
そ
の
こ
ろ
井
手
町
で
は
近
畿
財
務
局
京
都
財
務
部
へ
の
短
期
融
資
四
百
萬
圓
の
返
濟
期
を
一
月
末
に
控
え
て
や
り
く
り
が
つ
か
ず
、
役
場
閉
鎖
の
危
機
に
追
い
こ
ま
れ
、
新
田
町
長
は
後
・
任
難
を
考
え
、
辭
職
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
だ
つ
た
。
町
長
の
感
激
は
こ
の
う
え
も
な
か
つ
た
。
だ
が
お
金
の
返
濟
期
は
一
日
々
々
と
迫
り
、
町
長
は
一
月
下
旬
「
ど
う
せ
ダ
メ
だ
ろ
う
」
と
思
い
な
が
ら
奈
良
市
の
南
都
銀
行
を
訪
れ
、
融
資
を
頼
ん
だ
が
、
や
は
り
ダ
メ
だ
つ
た
。
一
た
ん
歸
途
に
っ
い
た
が
引
返
し
、
持
つ
て
い
た
廣
島
の
學
童
の
作
文
二
十
七
枚
と
よ
れ
よ
れ
の
三
百
圓
を
出
し
、
も
う
一
度
頼
ん
で
み
た
。
銀
行
の
人
た
ち
は
こ
の
作
文
を
讀
み
絡
つ
た
と
た
ん
「
廣
島
の
學
童
の
ま
ご
こ
ろ
を
生
か
そ
う
」
と
い
い
出
し
、
三
ヵ
月
の
短
期
で
一
月
末
二
百
萬
圓
、
二
月
中
旬
百
萬
圓
の
融
資
を
あ
つ
さ
り
承
知
し
て
く
れ
た
。
町
長
は
そ
の
金
を
す
ぐ
財
務
部
へ
返
し
て
わ
け
を
話
し
た
ら
、
財
務
部
も
「
う
ち
も
ま
こ
こ
ろ
に
こ
た
え
、
三
ヵ
月
先
に
南
都
銀
行
へ
返
す
金
を
貸
す
こ
と
を
約
束
し
ま
し
よ
う
」
と
い
つ
て
く
れ
た
。
こ
う
し
て
井
手
町
の
"役
場
閉
鎖
"
の
危
機
は
、
ひ
と
ま
ず
乘
越
え
ら
れ
た
。
新
田
町
長
は
「
こ
の
作
文
集
こ
そ
町
の
寶
で
す
。
ま
た
三
百
円
の
お
金
で
,
何
か
記
念
品
を
買
い
"
廣
島
の
ま
ご
こ
ろ
"
と
で
も
名
づ
け
て
永
く
保
存
し
ま
す
。
近
く
南
都
銀
行
か
ら
殘
り
百
萬
円
も
受
取
る
こ
と
に
な
つ
て
い
ま
す
が
、
作
文
を
く
り
か
え
し
讀
ん
で
、
學
童
た
ち
の
心
を
思
う
と
、
泣
け
て
仕
方
が
な
い
」
と
眼
を
ヶ
る
ま
せ
て
い
た
。
義
務
教
育
課
程
に
お
け
る
幅
瓧
教
育
三
三
三
ゴ
.
,
'
・
瞿
…
τ
'
丿
、
7一
:
三
三
四
こ
こ
で
二
つ
の
事
例
(沼
和
四
五
年
九
月
一
〇
日
朝
日
新
聞
夕
刊
記
事
・
同
年
九
月
二
ご
百
同
紙
參
照
)
に
注
目
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
も
ソ
コ
シ
ァ
ル
.
ア
グ
シ
ョ
ン
之
し
て
の
結
實
を
直
接
的
に
み
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
へ
の
一
プ
ロ
セ
ス
を
歩
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
點
に
お
い
て
高
く
評
價
さ
れ
て
よ
、い
。
・
、
①
昭
和
四
五
年
(
一
九
七
〇
年
)
九
月
一
〇
日
木
曜
日
夕
刊
ゲ"
死
の
川
〃
め
、汚
染
測
定
大
、人
顔
ま
け
の
定
量
分
析
【
姫
路
】
,
播
磨
臨
海
工
業
地
帶
の
申
に
訪
る
姫
路
市
立
攤
中
學
校
(大
川
金
次
校
長
、
生
徒
九
百
九
十
八
人
)
で
、
二
年
前
か
ら
生
徒
た
ち
が
「
死
の
川
を
生
き
か
え
ら
せ
、
大
氣
汚
染
を
食
止
め
た
い
」
と
、
大
學
生
顔
負
け
の
汚
濁
物
σ
定
量
分
析
を
し
た
り
、
大
氣
汚
染
を
觀
測
、
公
害
反
對
住
民
遐
動
の
中
心
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
㌶
一
昨
年
、
三
年
生
五
人
ガ
、
校
下
を
流
れ
る
八
家
川
を
見
て
「
こ
の
く
寒
い
川
、
ど
う
な
つ
て
る
ん
や
ろ
。
ぼ
く
ら
で
調
べ
て
み
よ
う
」
と
・
さ
つ
そ
く
汚
水
の
定
性
分
析
を
し
た
り
、
紙
で
汚
水
を
ろ
過
し
て
、
よ
ご
れ
具
合
を
見
た
り
、
川
の
寫
眞
な
ど
を
と
つ
て
調
査
を
ま
と
め
・
校
内
に
展
示
し
た
。
さ
ら
に
、
地
元
の
八
杢
・
年
團
員
が
「
墨
生
が
.冗
.髫
ん
や
つ
て
る
ぞ
」
と
生
徒
か
ら
資
料
を
借
り
て
、
同
市
八
木
小
學
校
で
公
開
し
た
。
生
徒
の
熱
意
に
う
た
れ
た
同
校
育
友
會
は
、
今
春
、
中
學
と
し
て
は
珍
し
い
定
量
分
析
用
の
電
氣
爐
や
化
學
天
ビ
ン
、
顯
微
鏡
カ
メ
ラ
な
ど
を
約
十
五
萬
円
で
買
つ
た
。
さ
つ
そ
く
こ
の
機
械
を
使
つ
て
同
川
の
水
質
の
定
量
分
析
を
し
た
の
は
、
同
校
三
年
岡
本
裕
信
、
大
塚
忠
道
兩
君
(
一
五
)
ら
五
人
。
こ
の
四
月
か
ら
同
市
公
害
部
や
同
中
央
保
健
所
で
分
析
方
法
を
み
つ
ち
ゅ
勉
強
。
夏
休
み
中
に
同
川
の
三
ヵ
所
で
採
取
し
た
水
を
分
析
し
、
硫
酸
イ
オ
ン
は
最
喬
七
六
〇
P
P
m
、
浮
遊
物
質
同
四
四
〇
P
P
m
を
檢
出
。
こ
の
ほ
か
調
べ
た
P
H
値
は
八
・
八
で
ア
ル
カ
リ
性
が
強
く
、
透
靦
度
十
四
ミ
リ
と
い
う
ひ
ど
い
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
。
こ
の
ほ
か
別
の
グ
ル
ー
プ
は
、
同
川
の
汚
水
を
入
れ
た
水
そ
う
に
フ
ナ
を
放
し
、
生
存
時
間
を
測
定
。
皮
革
汚
水
排
水
口
付
近
で
は
七
分
、
こ
の
水
に
酸
素
を
注
入
し
て
も
四
十
分
し
か
生
き
ら
れ
な
い
こ
ど
も
突
き
と
め
た
。
ま
た
別
の
グ
ル
ー
プ
は
微
生
物
を
調
べ
、
同
川
に
ゾ
ウ
リ
ム
シ
な
ど
が
二
・
三
種
し
か
い
な
い
こ
と
も
は
つ
き
り
さ
せ
た
。
お
研
究
が
も
と
に
な
り
、
地
元
で
こ
と
し
六
月
ξ
か
ら
"
死
の
川
"
笙
き
か
え
ら
す
運
動
が
高
ま
つ
た
・
地
一兀
の
要
望
で
兵
纛
も
よ
う
や
く
重
い
腰
を
上
げ
、
き
る
七
月
伺
川
の
ヘ
ド
ロ
の
し
ゆ
ん
せ
つ
に
か
か
っ
た
。
大
氣
汚
染
に
つ
「い
て
・も
同
校
三
年
、
一
白
井
童
愛
(
ふ
み
え
)
さ
ん
八
一
五
)
ぢ
五
人
が
二
酸
化
鉛
法
で
硫
黄
酸
化
物
を
調
査
。
同
校
三
階
の
屋
上
に
裝
置
～
を
レ
、
六
月
は
測
定
を
誤
つ
尢
万
き
五
月
は
一
日
當
り
一
.
一
六
四
一,
リ
グ
ラ
ム
、
七
月
は
○
こ.
九
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
い
う
結
果
が
出
た
。
て
れ
ら
の
調
査
結
果
は
、
十
月
同
市
立
科
學
館
に
展
示
、
市
民
に
公
害
の
實
情
を
訴
え
る
。
②
・
.昭
和
四
五
年
(
一
九
七
〇
年
)
九
月
二
三
日
水
曜
日
,
,..
小
さ
な
目
も
公
害
に
怒
り
.
、
,富
士
市
の
小
中
學
生
.
,
・公
害
の
町
、
靜
岡
縣
富
士
市
冷、
注
目
さ
れ
て
い
た
田
子
の
浦
港
の
ヘ
ド
ロ
の
外
洋
投
棄
は
い
つ
た
ん
延
期
さ
れ
た
。
し
か
し
根
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
ず
、
'紙
、
・パ
ル
プ
を
中
心
と
し
た
大
小
約
三
百
の
工
場
に
ょ
る
公
害
は
、
ヘ
ド
ロ
の
ほ
か
に
も
、
大
氣
汚
染
、
惡
臭
馬
騷
音
と
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
な
か
で
子
ど
も
た
ち
は
公
害
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
文
や
夏
休
み
の
宿
題
に
現
れ
た
子
ど
も
の
見
る
公
害
と
ば
i
製
紙
壬
場
に
圏
ま
れ
て
い
る
同
市
今
泉
小
學
校
の
生
徒
は
、
・
作
文
の
申
で
公
害
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
、
"
:
「
大
き
い
工
場
と
心
立
ち
な
ら
ぶ
え
ん
と
つ
の
中
に
、
わ
た
し
た
ち
の
學
校
が
あ
る
。
校
庭
で
鱧
操
の
時
間
な
ど
、
ば
い
え
ん
が
ふ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
冖
こ
ん
な
お
せ
ん
さ
れ
た
空
氣
を
す
つ
て
ハ
か
ら
だ
は
だ
い
葛
よ
う
ぶ
な
の
か
」
(
六
年
生
)
r
・
.
・
,
,
,
、丶・
篇
「
學
校
で
授
業
を
や
つ
て
い
る
と
き
な
ど
は
へ
.、と
て
も
く
さ
く
て
凸
ま
ど
が
わ
に
す
わ
つ
て
い
る
人
が
、
い
そ
い
で
ま
ど
を
し
め
ま
す
」
(
四
年
生
)
・、
被
害
は
(
地
下
水
使
用
の
プ
ー
ル
に
も
及
ん
で
い
る
。
冖
'
.
'
・
』
「
今
泉
小
學
校
の
プ
ー
ル
は
よ
く
で
き
て
い
宥
が
、
水
が
こ
ま
る
、
い
ろ
い
ろ
な
工
場
が
介
い
ど
を
ふ
か
く
ほ
り
す
ぎ
た
の
で
、
水
と
鹽
水
と
が
.蜜
・
D
つ
た
上
に
、
そ
の
工
場
が
出
す
お
す
い
が
流
れ
こ
ん
で
き
て
、
す
つ
か
り
き
た
な
く
な
つ
て
い
る
。
先
生
は
こ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
だ
い
じ
よ
う
ぶ
だ
と
い
つ
て
い
る
が
、
や
つ
ば
め
き
た
な
く
て
(
安
心
し
て
泳
げ
な
い
」
(
五
年
生
)
'
°
擢
辱
.
馳
・
學
校
だ
け
憊
は
な
い
漕
住
ん
で
い
る
家
に
も
被
害
が
あ
る
。
,
五
年
生
の
一
入
は
「
富
士
市
の
問
題
點
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
配
「
私
の
家
の
前
も
せ
い
紙
會
瓧
で
、
、
畫
ま
は
そ
う
で
も
な
い
け
ど
、
夜
、
う
つ
か
り
せ
ん
た
く
物
を
出
し
て
お
く
と
、
ぼ
い
え
ん
が
ひ
ど
く
で
、
ま
つ
黒
に
な
り
、
ひ
ど
い
時
は
、
あ
な
が
あ
い
て
し
ま
う
。
ま
た
、
あ
ら
い
な
お
し
て
も
、
黄
色
く
な
つ
て
お
ち
な
い
ゆ
夜
も
、
ひ
と
ば
ん
馳中
び
り
び
り
と
い
う
よ
う
な
音
が
し
て
馬
ド
ブ
が
ゆ
れ
て
い
る
」
-
。
'
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一ご
六
ま
た
「
よ
ご
れ
て
い
る
川
」
と
い
う
や
は
り
五
年
生
の
作
文
で
は
ー
「
わ
た
し
は
、
い
つ
も
川
の
水
を
見
る
。
こ
の
前
は
、
油
で
よ
ご
れ
て
い
た
。
き
の
う
は
、
赤
色
の
水
が
流
れ
て
い
た
。
わ
た
レ
は
き
.見
る
だ
け
で
い
や
に
な
つ
て
し
ま
う
。
川
は
お
(汚
)
水
を
流
す
た
め
に
、
あ
る
ん
じ
や
な
い
の
に
、
な
ぜ
川
に
お
す
い
を
流
す
ん
だ
ろ
A(¥
Q
rわ
た
し
は
、
川
に
お
す
い
を
流
し
た
人
を
み
つ
け
た
ら
、
け
ん
か
を
し
た
い
氣
も
ち
で
す
」
と
、
子
ど
も
な
り
に
公
害
企
業
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
.
中
學
生
に
な
る
と
、
夏
休
み
の
理
科
や
肚
會
科
の
宿
題
で
、
公
害
問
題
を
取
り
上
げ
た
生
徒
も
多
い
。
た
と
え
ば
元
吉
原
中
學
校
の
二
年
生
四
人
は
、
共
同
で
水
質
の
調
査
を
や
つ
た
。
水
道
の
水
を
は
じ
め
、
池
の
水
、
小
川
の
水
、
田
子
の
浦
港
の
水
な
ど
七
種
類
の
水
を
集
め
、
先
生
に
聞
い
た
り
き
圖
書
館
の
本
を
使
つ
た
り
し
て
、
.試
驗
法
を
研
究
。
色
や
に
お
い
の
ほ
か
、
藥
晶
を
使
つ
て
七
種
の
水
の
な
か
に
含
ま
れ
る
有
機
物
の
量
も
測
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
田
子
の
浦
港
の
水
が
一
番
ひ
ど
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
七
種
の
水
に
そ
れ
ぞ
れ
メ
ダ
カ
を
入
れ
、
十
分
後
、
五
十
分
後
、
翌
日
、
翌
々
日
と
觀
察
し
た
。
「
思
つ
て
い
た
通
り
、
港
と
工
場
排
水
に
は
魚
が
す
め
な
い
ご
と
が
わ
か
つ
た
が
、
そ
れ
毛
十
分
た
ら
ず
で
死
ぬ
ど
は
恐
ろ
し
く
思
え
た
。
ニ
ュ
ー
ス
で
こ
の
よ
ご
れ
の
こ
と
が
騷
が
れ
、
今
い
ろ
い
ろ
封
策
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
も
つ
と
早
く
き
れ
い
な
水
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
の
が
四
入
の
結
論
だ
。
ー
・
.
ー
「
田
子
の
浦
港
か
ら
十
ニ
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
富
士
宮
一
中
の
一
年
生
は
、
田
子
の
浦
港
の
ル
ポ
を
や
つ
た
。
新
聞
の
切
拔
き
を
集
め
、
現
場
の
カ
ラ
ー
寫
眞
を
と
り
、
漁
民
の
聲
や
市
場
の
お
ば
さ
ん
の
聲
、
他
縣
か
ら
來
た
見
學
者
の
聲
も
集
め
た
、
そ
し
て
こ
の
レ
ポ
ー
タ
ー
は
「
田
子
の
浦
港
へ
行
つ
て
ほ
ん
と
う
の
ヘ
ド
ロ
と
い
う
も
の
を
見
た
が
、
こ
れ
で
は
漁
民
が
お
こ
る
の
も
む
り
は
な
い
と
思
う
。
ま
る
で
海
面
全
體
が
雪
の
よ
う
で
、
こ
れ
を
長
く
見
て
い
る
と
頭
が
痛
く
な
る
」
と
感
想
を
記
し
て
い
る
。
姫
路
市
立
灘
中
學
校
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
河
川
の
汚
染
度
調
査
研
究
活
動
は
、
そ
の
自
主
的
な
動
機
・
着
想
と
い
い
、
そ
の
繼
續
的
な
、
發
展
的
な
活
動
力
と
い
い
、
ま
た
問
題
解
決
の
。プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
諸
成
果
な
ど
、
み
る
べ
き
多
く
の
教
育
的
意
味
が
存
在
す
る
。
富
士
市
の
小
.
中
學
生
の
場
合
、
特
に
、
小
學
生
に
お
い
て
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
公
窰
問
題
に
對
す
る
「
感
性
的
認
識
」
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
あ
た
た
め
て
お
か
な
い
で
、
こ
れ
を
さ
ら
に
「
科
學
的
認
識
」
に
ま
で
深
め
る
た
め
の
指
導
が
な
さ
れ
て
こ
そ
、
「
な
ま
な
ま
し
い
現
實
の
問
題
と
と
り
く
ん
だ
學
習
の
價
値
」
を
子
ど
も
た
ち
が
學
ん
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
體
認
は
、
性
急
に
ア
ク
シ
ョ
ン
に
結
び
つ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
は
、
や
が
て
、
こ
の
「
瓧
會
の
ひ
ず
み
」
解
滄
に
、
さ
ら
に
は
、
「明
日
の
豊
か
な
祗
會
」
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
結
集
す
る
こ
と
の
で
き
る
新
鮮
な
モ
ー
メ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
U
た
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、
数
育
者
の
、
教
育
機
能
の
、
つ
ぎ
の
世
代
に
か
け
る
大
い
な
る
期
待
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
義
務
教
育
課
程
に
お
け
る
輻
祉
教
育
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